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PERSATUAN Pelajar PerhutananAsean
(Afsa)menyokongusahaFakultiPerhuta-
nan,UniversitiPutraMalaysia(UPM) me-
ngekalkanHutanSimpanAyerHitam,Pu-
chongsebagaitempatpendidikan,penyeli-
dikandanpengembanganhutan.
Ahli Jawatankuasapersatuanitu, Mohd
YussainyYusop,berkatahutanberkenaan
perludikekalkankeranapelajartahunper-
tamaBacelorSainsPerhutanandan Dip-
lomaPerhutananuniversititumenjadikan-
nya sebagailokasibagimenjalanilatihan
amali.
Beliau berkata,pelajar tahun pertama
turutmenggunakanhutanitusebagaipusat
menjalaniKernPerhutanan,iaitupendeda-
hanawalkepadakeadaandalamhutan.
Sehubunganitu,katanya,UPM,terutama
FakultiPerhutananakan kehilanganaset
bernilaisekiranyahutansimpanituditero-
kai sarnaada untuk tujuan penempatan
baruataumengeksploitasihasilnya,terma-
sukbalak.
"Pihakuniversititerpaksamengeluarkan
perbelanjaanbesarkeranaterpaksamen-
carihutanbarusebagaiprasaranapendidi-
kan,penyelidikandanpengembanganhu-
tanjikakawasanyangadasekarangditero-
kai,"katanyakepadaBeritaHariandiKuala
Lumpur,baru-baruini.
Beliau mengulaslaporan akhbar ini,
baru-baruini,mengenaikebimbanganUPM
kemungkinanHutanSimpanAyer Hitam,
yangdianugerahkanKerajaanSelangor,di-
tarikbalikuntukdimajukansebagaikawa-
sanperumahan,berikutanlokasinyayang
strategik,iaituberhampiranPutrajayadan
LapanganTerbang AntarabangsaKuala
Lumpur.
Selainitu, ia jugaterletakdalamlingku-
nganKoridorRayaMultimediadanCyber-
jaya.Bagisyarikatpembalakanpula,hu-
tansimpanyangdilitupi 67peratuskayu
bernilaikomersialdengan127spesiesba-
lak, termasukmeranti dan keruing itu
menarikperhatianmerekauntukmenero-
kainya.
Kemungkinanitu diperkuatkanlagi de-
ngan usaha KerajaanSelangormemba-
ngunkankawasanpersekitarannyamene-
rusipembinaanProjekPerumahanKinrara
danLestariPerdana.
MohdYussainyberkata,ketetapanPertu-
buhan Bangsa-bangsaBersatuMengenai
Alam Sekitardan Pembangunanyangdi-
adakandiRiodeJeneiro,Brazilperludiberi
perhatiansebelummenerokaihutanberke-
naan.
Katanya,ketetapanyangterkandungda-
lamDeklarasiRio,iaituKenyataanPrinsip-
prinsipMengenaiHutan,Agenda21,Kon-
vensyenMengenaiKepelbagaianBiologi
. dan kerangkakonvensyenberkaitanper-
upahaniklimjugahendaklahdiberipene-
kanan ketika merancangpembangunan
danpenerokaanhutan.
